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У статті розглянуті практичні аспекти 
щодо захисту навколишнього середовища від 
шкідливого впливу відходів виробництва та 
споживання. Визначено основні етапи орга-
нізації захисту навколишнього середовища в 
системі поводження з відходами
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В статье рассматриваются практиче-
ские аспекты, касающиеся защиты окру-
жающей среды от вредного влияния отходов 
производства и потребления. Определены 
основные этапы организации защиты окру-
жающей среды в системе обращения с отхо-
дами
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The article deal with the practical aspects 
concerning the environmental protection from 
the industrial and domestic waste influencing. 
The main strategy of environmental protection 
are arranged in the context of the waste han-
dling
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Введение
Сегодня проблема отходов и токсического за-
грязнения рассматривается Организацией экономи-
ческого сотрудничества и развития (ОЭСР) как одна 
из определяющих экологических проблем челове-
чества. Она увязана со всеми сферами жизни и хо-
зяйственной деятельности, является перманентной 
во времени и не предусматривает универсальных 
и одномоментных решений. Эта проблема, требует 
постоянных комплексных и системных усилий, ко-
торые касаются не только органов власти, промыш-
ленных предприятий, коммунальных служб, учёных, 
но и каждого отдельного человека. При этом решении 
проблемы отходов выступает не только как фактор 
уменьшения отрицательного влияния на окружа-
ющую среду, но и как путь ресурсно-экономного 
развития. Таким образом, в рамках проблемы отхо-
дов задания социального содержания соединяются 
с экономическим и касаются они всей мировой от-
ветственности.
Проблема отходов относительно Украины отли-
чаются особенной масштабностью и значимостью 
как следствие доминирование в народном хозяй-
стве ресурсоёмких многоотходных технологий, так 
и вследствие отсутствия на протяжении длительного 
времени адекватного реагирования на её вызовы. 
Ежегодное образование отходов (около 750 млн т, в 
том числе 60млн токсических), объемы их нагромож-
дения (свыше 35 млрд т, в т.ч. 1,6 млрд токсических), 
показатели удельной нагрузки на единицу террито-
рии (40-50 тыс.т/км2) являются беспрецедентными 
в Европе [1].
Постановка проблемы
От обращения с отходами зависит решение всей 
эколого-ресурсной проблемы в Украине, поскольку 
с одной стороны отходы являются основным факто-
ром загрязнения, а с другой – в них концентрируется 
часть ресурсного и энергетического потенциала. Раз-
рыв, образовавшийся между объёмами нагроможде-
ния отходов и темпами их утилизации и обезврежи-
вания, углубляет экологический кризис, придаёт ему 
прогрессирующий характер и становится тормозя-
щим фактором экономики Украины.
Формирование эффективной государственной по-
литики обращения с отходами производства и по-
требления, создание и обеспечение надлежащего 
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функционирования общегосударственной системы 
сбора, обезвреживания и экологически безопасного 
удаления отходов и существенное ограничение на этой 
основе вредного их влияния должно быть отнесено к 
наиболее неотложным заданиям государства – даже в 
условиях относительной ограниченности экологиче-
ских возможностей как государства, так и основных 
субъектов процесса образования отходов.
Подавляющее большинство твёрдых бытовых от-
ходов (ТБО) как в Украине, так и во всех странах 
СНГ, размещается на полигонах и свалках, спро-
ектированных и эксплуатируемых неподобающим 
образом, а также находятся в неприемлемых местах, 
что приводит к отрицательному воздействию их на 
окружающую природную среду (ОПС) и здоровье 
человека.
Таким образом, человечество обречено на органи-
зацию защиты окружающей среды в системе обраще-
ния с отходами – чтобы не погубить своими продукта-
ми жизнедеятельности (отходами), собственную среду 
обитания.
Проблема отходов для Украины является след-
ствием достаточно продолжительного отношения к 
ней как до второстепенной проблемы на различных 
уровнях. Разработка и реализация государственной 
экологической политики, направленной на решение 
проблемы отходов, для Украины является неотлож-
ной задачей.
Особенно это актуально сегодня, когда разраба-
тываются пути и направления перехода к модели 
устойчивого развития. В этом контексте именно 
организация защиты окружающей среды в систе-
ме обращения с отходами с помощью разработки 
эффективного методологического механизма явля-
ется содержанием научного поиска автора данной 
статьи.
Анализ последних достижений и публикаций
В Украине насчитывается свыше 50тыс. пред-
приятий, учреждений и организаций, деятельность 
которых в той или иной мере связана с образованием 
твёрдых и жидких отходов [1]. Последние нагро-
мождаются в виде породных отвалов, терриконов, 
шламо- и шлако, хранилищ, разного рода свалок. 
Отходы стали одним из наиболее важных факторов 
загрязнения окружающей среды. Горение террико-
нов, инфильтрация хвостохранилищ и свалок, пы-
леобразование и другие факторы миграции вредных 
веществ приводят к загрязнению подземных и по-
верхностных вод, атмосферы, к общему ухудшению 
состояния природных ресурсов и, наконец, пагубно 
влияют на условия жизнедеятельности людей и со-
стояние их здоровья.
Следовательно, необходима надёжная защита 
природной среде и людей от вредного влияния от-
ходов.
В последнее время интенсифицировались иссле-
дования по проблеме отходов в общем контексте эко-
логической безопасности. Прежде всего, необходимо 
выделить научные работы таких отечественных и за-
рубежних авторов как Anastas P., Бондарь А.И., Брой-
де З.С., Brikman D.,Выговская А.П., Горлицкий Б.А., 
Горовой А.Ф., Горовая Н.А., Гриценко А.В., Касимов 
А.М., Коринько И.В., Куруленко С.С., Лозанський 
В.Р., Малёваный М.С., Метлова Л.П., Mas S., Мищен-
ко В.С., Richers U., Сметанин В.И., Сталинский Д.В., 
Туренко А.Н. и другие. Эти исследователи заложи-
ли прочный фундамент для дальнейшего решения 
проблемы отходов в аспекте устойчивого развития 
общества.
Особенно следует выделить научные работы Вы-
говской А.П., Горлицкого Б.А., Касимова А.М., Ма-
лёваного М.С., Метловой Л.П., Мищенко В.С., Сме-
танина В.И., в которых не только анализируется 
состояние проблемы отходов, но и предлагается це-
лый комплекс мероприятий организационно-управ-
ленческого и технологического характера, направ-
ленный на поиск эффективной защиты окружающей 
среды от отходов производства и потребления. В 
научных работах Касимова А.М., Метловой Л.П., 
Мищенко В.С., Сметанина В.И. достаточно широ-
ко рассматриваются вопросы, касающиеся теории и 
практики обращения с отходами в методологическом 
контексте [1−5].
Формирование действенной системы обращения 
с отходами, которая бы отвечала европейским стан-
дартам, является естественно, относительно долго-
срочным заданием. Но обеспечение необходимого 
государственного контроля в этой сфере и создание 
методологических предпосылок организации защи-
ты окружающей среды в системе обращения с от-
ходами является необходимой и обязательной пред-
посылкой в решении соответствующего комплекса 
проблем.
Цель исследования
Защита природной среды и людей от отрицатель-
ного воздействия отходов производства и потребления 
является целью данного исследования.
Результаты исследований
В соответствии с предлагаемой автором данной 
статьи методологией управления отходами, предусма-
триваются четыре основных этапа реализации: ана-
лиз существующего положения в системе управления 
отходами, система организационных мероприятий, 
технические решения по утилизации отходов, схема 
финансирования; была разработана схема организа-
ции защиты окружающей среды в системе обращения 
с отходами на уровне региона (рис. 1).
Первый этап организации защиты окружающей 
среды в системе обращения с отходами предполагает 
следующую методологию (алгоритм) действий: уточ-
нение морфологического состава различных отходов, 
анализ сложившейся системы управления отходами, 
определение её достоинств и недостатков, выявление 
источников финансирования, оценку правовой осно-
вы функционирования всей системы. Существующее 
положение в системе управления отходами, как это 
видно из рис. 1, оценивается по трём основным направ-
лениям развития (финансовому, организационному и 
социальному).
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Рис. 1. Схема защиты окружающей среды в системе обращения с отходами
Положительное состояние дел в финансовой, ор-
ганизационной и социальной сферах или их части 
способствует достижению позитивного положения 
на всех этапах обращения с отходами. При отрица-
тельном состоянии в перечисленных выше сферах 
или их части, обращение с отходами будет носить 
неустойчивый характер, что принесёт экологический 
ущерб окружающей среде и здоровью человека, на 
ликвидацию последствий которого в перспективе 
потребуется значительные дополнительные финан-
совые ресурсы.
Второй этап организации защиты окружающей 
среды предполагает такую методологию: анализ нор-
мативно-правовых документов, применяемых в реги-
оне, определение направлений и размеров их коррек-
тировки с учётом конкретных экономических условий 
данного города или населённого пункта, определение 
функций каждой организации, задействованной в си-
стеме управления отходами, её места и взаимоподчи-
нённости.
Третий этап предусматривает реализацию техниче-
ских средств, направленных на создание эффективной 
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системы управления отходами: анализ и сравнение 
технологий сбора, транспортировки и переработки от-
ходов по экологическим и экономическим критериям; 
выбор оптимальных технологических решений для 
каждого конкретного случая.
Четвёртый этап предполагает рассмотрение воз-
можностей финансирования системы обращения с 
отходами из разных источников.
Успех реализации схемы организации защиты 
окружающей среды в системе обращения с отходами 
во многом также зависит от совмещения интересов 
органов власти, охраны природы и населения. Орга-
низационная составляющая системы обращения от-
ходами будет эффективно функционировать при на-
личии координирующей структуры (координатора), 
которая должна обеспечить реализацию взвешенной 
экологической и технической политики. Социальная 
составляющая в своём развитии должна быть на-
правлена прежде всего на повышение качества жизни 
людей. Важнейшими элементами этой системы яв-
ляется тарифная политика и система действенного 
контроля.
Автор данной статьи считает, что рекомендуемая 
им схема организации защиты окружающей среды в 
системе обращения с отходами сведёт к минимуму 
наносимые под воздействием отходов экологический, 
экономический и социальный ущербы природной сре-
де и обществу в целом.
Выводы
Разработана методология организации защиты 
окружающей среды в системе обращения с отходами 
как стратегия обращения с отходами, которая служит 
научной базой для создания тактики управления ма-
кросистемой обращения с отходами в контексте устой-
чивого развития общества.
Доказано, что отходы являются эколого-социаль-
ной проблемой, которую невозможно решить только 
с помощью одних технических и финансовых усилий, 
так как камнем преткновения на этом пути является 
сам человек. Следовательно, необходим к проблеме от-
ходов комплексный и системный подходы.
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